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    《南词引正》是昆曲创始人魏良辅唯一的传世著述，全文虽然不足
1500 字，但对昆曲的歌唱规律和歌唱技法进行了全面的理论总结，既是开创性
的，也是划时代的。本文对《南词引正》的理论精髓进行了解读。  
    关键词：正声、字清、腔纯、板正  
 




不足 1500 字，但对南曲而言，既是开创性的，也是划时代的。  
    《南词引正》有多种刻本传世，如：  
    （一）《吴歈萃雅》卷首附刻本。此本首行题：《吴歈萃雅曲律》，
次行题：《魏良辅曲律十八条》；  
    （二）《词林逸响》卷首附刻本，题作《昆腔原始》；  
    （三）《吴骚合编》卷首附刻本，题作《魏良辅曲律》；  

















    可见曹含斋写“叙”之时，昆曲已经流行，“吾士夫辈咸尚之”又表
明昆曲此时为士大夫贵族所青睐，业已是跻身于上层社会了。  
    就《南词引正》的 18 条内容，可以归类为声腔历史、字声、过腔、
学曲、听曲等几个方面。比较诸版本文字，唯文抄本《南词引正》的第 5条为
诸本所无，而这一条恰恰包含着有关昆曲的若干重大信息。原文如下：  














    据载，为《南词引正》作“叙”的曹含斋与毗陵吴伯高（即《南词引
正》校正吴昆麓）以及《浣纱记》的作者昆山梁辰鱼常“结客秦淮”，且有
“莲台之会”，而其时新声腔因得到梁辰鱼的推波助澜，广为流传，以至“取
























    “曲律”的精髓在于：字声、过腔、板拍。魏良辅称之为“三绝”： 
    曲有三绝，字清为一绝，腔纯为二绝，板正为三绝。（《南词引正》
第 18 条）  
    “字清”是对字声和字韵的要求。《南词引正》之第 10 条，对“字
清”作了具体阐述：  




    四声（平上去入）是五音（宫商角徵羽）的基础，四声不得其宜，等
于毁了五音基础。故魏良辅谆谆告诫歌者“平上去入，务要端正”，倘为了
“作秀”（做腔）之故而使字声走样，则“宜速改之”。  

























































之第 8条，文字与《南词引正》有出入，但对板拍的论述似更为透彻：  
    清唱，俗语谓之“冷板凳”，不比戏场藉锣鼓之势，全要闲雅整肃，
清俊温润。其有专于磨拟腔调，而不顾板眼；又有专主板眼而不审腔调，二者
病则一般，惟腔与板两工者，乃为上乘。  
    拍，说到底乃是一种节奏形式，但与其说是过腔的节奏，还不如说是
对情感宣泄的控制。周之标刊本之第 11 条云：  
    北曲字多而调促，促处见筋，故词情多而声情少；南曲字少而调缓，
缓处见眼，故词情少而声情多。北力在弦索，宜和歌，故气易粗；南力在磨
调，宜独奏，故气易弱。  




    听曲尤难，要肃然，不可喧哗，听其唾字、板眼、过腔，得宜方妙，
不可因其喉音清亮，就可言好。（《南词引正》第 15 条）  
    魏良辅为昆曲歌唱制定了批评标准，最重要的不是喉音，而是吐字、
板眼和过腔，也就是“曲律”第 18 条所规定的字清、腔纯和板正的“三绝”
功夫。  
    《南词引正》体现了一种强烈的曲学理论批评思想，洋溢着根植于场
上的实践精神，他把歌唱的艺术实践不仅作为歌唱艺人的实践，同时也看成是
听众的实践，因而他的律曲内容还包括了“听曲”的守则。把受众作为视听艺
术本体不可须臾分离的一部分，这也是魏良辅曲学思想中的一个独到的亮点。
 
